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La presente investigación comprende el modelamiento de sistemas dinámicos de 
nutrientes principalmente fosfatos y nitratos, a través del Software Stella 9.0.2 que 
permite pronosticar el estado futuro no sólo nutricional del cuerpo receptor, sino 
también de factores como crecimiento poblacional de ciudadanos y 
microorganismos, demanda biológica de oxígeno, erosión, precipitación, aguas 
residuales expulsadas, entre otros más indicadores que intervienen en el cambio 
de magnitud de fosfatos y nitratos en la Bahía Interior de Puno, 2016 – 2026. El 
Software Stella es una herramienta muy aplicada para explicar sistemas 
complejos dinámicos y permite establecer diversos escenarios que a su vez son 
ajustables para su reproducción a la realidad en que se aplica. 
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The present investigation includes the modeling of dinámica systems of nutrients 
mainly phosphates and nitrates, through the Software Stella 9.0.2 that allows 
predict the future status not only nutritional of the receptor body, but algo the 
factos like the poblacional growth of the citizens and microorganisms, biological 
demand of oxigen, erosion, precipitation, expelled residual waters, among other 
indicators that intervene in the change of magnitud of phosphates and nitrates in 
the Interior Bay of Puno, 2016-2026. The Software Stella is a tool very diligent at 
explaining complex dynamic systems and it allows establish several scenarios that 
at the same time are ajustable for the reproduction to the reality that is applied. 
 
Keywords: Nutrients, phosphates, nitrates, dynamic system, Stella, 
microorganisms, PTAR, erosion. 
 
 
